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La  communication  se  fait  par  toutes  les  personnes  et  dans  tous  les
domaines.  L’une  d’elle  est  la  communication  entre  un  guide  et  son  touriste.
Chaque guide maîtrisant  une langue possède les  divers  degrés,  plus  commune
appelé  le  registre  de  langue.  Pendant  son  travail,  le  guide  doit  comprendre
correctement  le  registre  de  langue.  Cependant,  il  parle  souvent  le  registre  de
langue qui n’est pas standard. Par conséquent, cette recherche a le but de connaître
la forme de registre de langue du guide touristique français et aussi de connaître
les elements  sociaux qui les constituent.  Cette recherche est  consacrée sur des
guides touristiques français au volcan d’Ijen à Banyuwangi à Java-est, du fait de
sa nombreuse visites par des touristes français. 
Cette  recherche a utilisé  la théorie  de la sociolinguistique et  le registre
pour  analyser  les formes  de registre  de langue et  les  éléments  sociaux. Cette
méthode de recherche est descriptive qualitative avec quatre guides touristiques
comme objet de cette recherche. La collecte de données sur cette recherche est
faite  par  la  documentation,   l'observation,  les  entretiens  avec  les  guides
touristiques, les questionnaires, et les études bibliographiques. L’analyse de ces
données sont basées sur toutes ces techniques et permettent la présentation des
données descriptives, une conclusion et la vérification des données. 
Les  résultats  montrent  que  les  quatre  guides  qui  font  l'objet  de  cette
recherche possèdent des erreurs grammaticales  dans le registre avec un niveau
d'erreur différent. Ceux-ci sont influencés par des éléments sociaux, tels que le
niveau de maîtrise  de la langue française,  l'âge auquel le guide à apprendre le
français,  d’apprentissage  du  français  et  son  intérêt  vis-à-vis  de  la  langue.  Par
conséquent, cette recherche espère être le conseiller des tous les domaines liés au
guide touristique pour améliorer la qualité du français afin d’augmenter aussi la
qualité du service en vers les touristes.
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Komunikasi  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  dan  dalam  lingkup  sosial
manapun.  Salah  satunya  antara  pemandu  wisata  dengan  wisatawannya.  Setiap
pemandu  wisata  memiliki  variasi  bahasa.  Variasi  bahasa  berdasarkan
pemakaiannya  disebut  register.  Dalam kegiatan  guiding,  pemandu  perlu  untuk
mengetahui  register  yang  baik  dan  benar.  Namun,  seringkali  pemandu  wisata
menggunakan register yang tidak standar. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bentuk register pemandu wisata berbahasa Prancis dan faktor-
faktor  sosial  yang  melatarbelakanginya.  Penelitian  ini  dikhususkan  untuk
pemandu  wisata  berbahasa  Prancis  di  Kawah  Ijen  Banyuwangi  Jawa  Timur
mengingat  banyak  sekali  wisatawan  yang  berasal  dari  Prancis  yang
mengunjunginya.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  sosiolinguistik  dan  register  untuk
menganalisis bentuk register dan faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan empat pemandu wisata
sebagai  obyek  penelitiannya.  Teknik  pengambilan  data  pada  penelitian  ini
dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara  kepada  pemandu  wisata,  angket
yang  harus  diisi  pemandu,  dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Analisis  data
dilakukan dengan cara pengumpulan data-data  dari  hasil  observasi,  wawancara
dan angket,  proses  pemilihan  data,  penyajian  data  secara  deskriptif,  penarikan
kesimpulan, dan verifikasi data.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keempat  pemandu  wisata  yang
menjadi obyek penelitian mempunyai kesalahan gramatikal dalam register mereka
dengan  tingkat  kesalahan  yang  berbeda.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor-
faktor sosial yang melatarbelakangi pembentukan register tersebut, yaitu tingkat
penguasaan bahasa Prancis,  usia pertama kali  belajar bahasa Prancis, cara atau
tempat belajar bahasa Prancis, dan sikap terhadap bahasa Prancis. Oleh sebab itu,
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi seluruh pihak yang terkait
dengan pemandu wisata untuk meningkatkan kualitas berbahasa Prancis pemandu
wisata agar dapat meningkat pula kualitas pelayanannya kepada wisatawan.  
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